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'Υπό 
ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΑΠ\ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΤδ. έπί της γαλακτοκομίας Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
της Ε. Β. Γ. Α. Α.Ε. 
Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Ν 
' Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν 
Κατά το 1893 δια πρώτην φοράν ό Δανός επιστήμων Finsen εθεσεν 
τάς πρακτικός βάσεις της ακτινοβολίας δημιουργήσας κατόπιν πολυετών 
ερευνών τήν άκτινοθεραπείαν.
 Ρ
Ητο δ πρώτος ό οποίος επεχείρησε να κα­
ταπολέμηση τον βάκιλλον της φυματιώσεως δια τοΰ φωτός. 
Έ ν συνεχεία οι Ελβετοί ΐατροι Bernhart και Rollier εισήγαγον τήν 
μέθοδον της φωτοθεραπείας (ηλιοθεραπείας) δια της εκθέσεως ολοκλήρου 
τοΰ ανθρωπίνου σώματος εις τον ήλιον, μέχρις δτου ό Krohrnayer εσχε 
τήν Ιδέαν να χρησιμοποίηση αντί τών ηλιακών άκτίνων, λαμπτήρα ατμών 
υδράργυρου πλοΰσιον εις υπεριώδεις ακτίνας. 
Κατά το 1919 ό Huloschinski ανακαλύπτει τήν δράσιν τών υπεριω­
δών άκτίνων επί τοΰ ραχιτισμοΰ. Άκολουθοΰν αί εργασίαι τών Saidman, 
Humes, Goldblatt, Steenbock και Blanck εκ τών οποίον κατεδείχθη 
ότι ή άκτινοβόλησις ενός υποκειμένου το προστατεύει από τον ραχιτισμόν. 
Άργότερον οί Steenbock-Daniels και Hess Wienstock καταδεικνύουν 
δτι ύπό τήν επίδρασιν τών υπεριωδών άκτίνων ώρισμέναι δργανικαί οΰσίαι 
μετατρέπονται εις βιταμίνας. 
Ή πρώτη εφαρμογή εις τήν Βιομηχανίαν τοΰ γάλακτος εγένετο κατά 
το 1903 εϊς το Άμβοΰργον δπου ό Seiffert κατεσκεΰασε τήν πρώτην συσ-
κευήν άκτινοβολήσεως τοΰ γάλακτος. 
Γενικώς διακρίνομεν δυο περιόδους κατασκευής μηχανημάτα)ν άκτι-
νοβολήσεως τοΰ γάλακτος : τήν π ρ ώ τ η ν π ε ρ ί ο δ ο ν (1903 - 1925) 
κατά τήν οποίαν το γάλα άκτινοβολεΐται με τήν προοπτικήν αποστειρώ­
σεως του, και τήν δ ε υ τ έ ρ α ν π ε ρ ί ο δ ο ν (1925 - μέχρις και σήμερον) 
κατά την οποίαν επιζητείται κυρίως ή ενεργοποίησις τοΰ γάλακτος με τήν 
προοπτικήν τοΰ εμπλουτισμοΰ του εις βιταμίνην D, χωρίς να εγκαταλειφθή 
ή άποστείρωσις, ή όποια δμως περνά εις δευτέραν μοίραν. 
Ή κυριωτέρα τεχνική δυσκολία ήτο κατ° αρχάς ή γεΰσις μουρουνε-
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λαίου την οποίαν ελάμβανε το γάλα κατά την διάρκειαν της άκτινοβολή-
σεώς του και ή οποία άπεθάρυνε τους ερευνητάς. Κατόπιν όμως των 
εργασιών τών Steenbock, Daniels, Hess και Wienstock, επετεύχθη ή 
μερική άπάλειψις της γεΰσεως ταύτης δια της ακτινοβολήσεως τοΰ ύγροΰ 
η της κόνεως τοΰ γάλακτος εις άτμόσφαιραν ουδετέρου αερίου διοξειδίου 
του άνθρακος η αζώτου. 
'Από τοΰ 1923 ήρχισαν κατασκευαζόμενοι αί πρώται συσκευα! άκτι-
νοβολήσεως εις την Γερμανίαν, τών οποίων ή κατασκευή εξακολουθεί 
σήμερον, δπως ή δια της μεθόδου Scheldt - Wetter, ή δια τοΰ κυττάρου 
τοΰ Scholl καθώς ή συσκευή της Εταιρίας λαμπτήρων Quartz τοΰ Hayan. 
Εις τήν Άμερικήν ενδιαφέρονται επίσης και ή μέθοδος Steenbock, 
τεθείσα το πρώτον εις λειτουργίαν υπό τοΰ ιδρύματος ερευνών τοΰ Πανε­
πιστημίου τοΰ Wisconsin, είναι ή πλέον διαδεδομένη. 
Αί 'Ελβετικά! βιομηχανίαι γάλακτος χρησιμοποιοΰν ήδη τήν άκτινοβό-
λησιν δια τα κονιοποιημένα γάλατα, δπως λ.χ. το άκτινοβολημένον κονιο-
ποιημένον γάλα Guigoz. 
Αί χρησιμοποιούμενοι, εν τούτοις, συσκευαι εξακολουθούν να είναι 
πολύ λ3πτα! κα! μικρας ωριαίας αποδόσεως, πράγμα το οποίον έδωσε προ­
τεραιότητα εις τήν κατασκευήν συσκευών εργαστηρίου μάλλον ή βιομηχα­
νικών τοιούτων. 
Εις τήν Γαλλίαν μερικό! ερευνητα! ενδιαφέρονται δια το θέμα τοΰτο 
και κατά τα ετη 1936-1937 οι Vieilly και Harder θέτουν τάς βάσεις πει­
ραμάτων άκτινοβολήσεως τοΰ γάλακτος με τήν συσκευήν άκτινοβολήσεως 
De Stoutz (Le Lait/τεύχη Ίουν. - Ίουλ. - Αΰγ. 1937). "Εκτοτε χρησιμο­
ποιείται κα! ό δρος Actinisation (άκτίνωσις, άκτινοβόλησις) δια το είδος 
τοΰτο επεξεργασίας τοΰ γάλακτος. 
Έρευνας επίσης δια της ιδίας ως άνω συσκευής De Stoutz διεξήγαγον 
οι : R. Monvoisin, Mouriquand, Roget, Dujol κα! Refait. Ά π ο πλευ­
ράς βιταμινών πολυάριθμα πειράματα διεξήχθησαν εις τα εργαστήρια φυ­
σιολογίας κα! διατροφής τοΰ Πανεπιστημίου τών Παρισίων υπό τών L,. 
Randoin κα! Vacher. Τέλος ό Lassabliere επραγματυποίησε επ! ζώων 
(μόσχων, χοιριδίων κα! κατοικίδιων πτηνών) τήν πρώτην πείραματικήν με-
λέτην επ! τών Ιδιοτήτων διατροφής κα! πέψεως τοΰ άκτινοβοληθέντος γά­
λακτος. 
Μέθοδοι ακτινοβολίας τοΰ γάλακτος 
'Ως γνωστόν ή κυρία δρασις τών υπεριωδών άκτίνων, τών οποίων ό 
μηχανισμός είναι ό περισσότερον γνωστός, είναι ή συνθεσις τών βιταμινών 
τών ρυθμιζουσών το ίσοζΰγιον ασβεστίου κα! φωσφόρου. 
Το όλικον μήκος κύματος τών υπεριωδών άκτίνων ποικίλλει μεταξύ 
ο ο 
100 κα! 4.000 Α. Αϊ άκτινοβολίαι, δμως, αϊ κατώτεραι τών 1800 Α δεν 
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C À R B À C O L I N A Ένέσιμον καθαρτικον 
Διάλυμα 0.025% της C a r b a m i n o i l c o l i n a c l o r u r o . 
Ενδείξεις 
Διεγείρει τον εντερικόν περισταλτισμόν. 
Αδράνεια μήτρας, σπασμός μερικός ή ολικός του τραχήλου της 
μήτρας. 
Ποσολογία 
I c e . άνα 20-35 kg . βάρους, αναλόγως της ευαισθησίας και του 
είδους του ζώου, ύποδορίως ή ενδομυϊκώς. 
Συσκευασία 
Φιαλίδιον τών 20 c e . 
CARDIOFARMA Άναληπτικον 
Ύδατώδες διάλυμα d i e t i l a m i d e c a r b o p i r i d i n a a l 25% & 
e f e d r i n a c l o r i d r a t o 3%. 
'Ενδείξεις 
Άναληπτικον της κυκλοφορίας και της αναπνοής. Δεν αλλοιώνει 
την γευσιν καί την όσμήν τών κρεάτων. 
Ποσολογία 
Πώλοι, Μόσχοι, Χοίροι 2- 6 c e 
Μπποειδή-Βοοειδή 10-15 c e . 
Κυνες-Γαλαί 0,5- 2 c e 
Δύνανται να επαναληφθούν α! ανωτέρω δόσεις εντός του 24ώρου υποδορίως 
ή ένδομυϊκώς. 
Συσκευασία 
Φιαλίδιον 15 c e . 
Γενική 'Αντιπροσωπεία δια τήν Ελλάδα : 
Ν Ι Τ Ρ Ο Μ Ε Τ Α Λ Α. Ε. 
ΟΘΩΝΟΣ 10 - ΑΘΗΝΑΙ · ΤΗΛ. 232-871. 233-479 
Διά τήν Μακεδονίαν/ Θράκην καί 'Ανατ. Θεσσαλίαν : 
Φ. Κ Α Σ Τ Ρ Ο 
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 14 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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είναι πρακτικώς χρησιμοποιήσιμοι, καθώς επίσης και εκεΐναι αι όποΐαι εί­
ναι άνώτεραι, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν δλαι. Μόνον εκεΐναι 
«Ι όποΐαι έχουν μήκος κύματος περιλαμβανόμενον μειαξύ 2.900 και 3.100 
ο 
Α έχουν άξίαν, καθ
5
 δσον είναι εκεΐναι αι όποΐαι ενεργούν επί μερικών 
σωμάτων της λιπαρας σειράς, τών άσαπωνοποιήτων (insaponifiables) και 
φερόντων συμπλέγματα αλκοολικών δεσμών της τάξεως τών στερολών. "Ή 
ακτινοβολία αύ'τη τών στερολών ή οποία μεταβάλλει τόσον τάς χημικάς δ'σον 
και τάς φυσικάς ιδιότητας των (άπορροφητικον φάσμα) εμελετήθη υπό τών 
Fabre και Simonnet. 
Χρησιμοποιούντες λαμπτήρας ατμών υδράργυρου ως πηγάς υπεριω­
δών άκτίνων δυνάμεθα να επιτΰχωμεν ά'φθονον άκτινοβολίαν ή οποία του­
ναντίον καθίσταται ασθενής δια τής χρησιμοποιήσεως λαμπτήρων επαφής. 
ΑΙ πλέον εν χρήσει σήμερον συσκευαί άκτινοβολήσεως υπεριωδών ακτι­
νών φέρουν λαμπτήρας αποτελούμενους από ενα διαφανές περίβλημα εκ 
quartz, εντός του οποίου επιτυγχάνεται ή ηλεκτρική επαφή μεταξύ δυο 
μεταλλικών ηλεκτροδίων εντός ατμοσφαίρας υδράργυρου. 
Αϊ χρησιμοποιούμενοι σήμερον βιομηχανικά! μέθοδοι άκτινοβολήσεως 
του γάλακτος είναι αι εξής : 
Ι) Ή γερμανική μ έ θ ο δ ο ς S c h e l d t - W e t t e r , κατά την 
οποίαν το γάλα διερχόμενον δια σωλήνων κωνικοί) σχήματος υφίσταται συ­
νεχή άκτινοβολίαν δια λαμπτήρων υδράργυρου. 
2) Ή επίσης γερμανική μ έ θ ο δ ο ς τ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν τ ο υ 
S c h o l l κατά τήν οποίαν το γάλα άκτινοβολεΐται εντός κλειστού δο­
χείου υπό πίεσιν ανθρακικού οξέος. Το ούτως άκτινοβοληθεν γάλα έχει γεΰ-
σιν ελαφρώς δξινον λόγω τής περιεκτικότητας του εις άνθρακικον άέριον 
αλλ' ουδόλως άλλοιοΰται ή δξΰτης του και ή οσμή του. 
3) Ή αμερικανική μ έ θ ο δ ο ς S t e e n b o c k , κατά τήν οποίαν, 
εντός τύμπανου εκ quartz, κενοΰ αέρος, καί επί τών τοιχωμάτων του διο­
χετεύεται γάλα ε'ις λεπτοτάτας στοιβάδας, το όποιον άκτινοβολεΐται δια 
λαμπτήρων τοποθετημένων εις άπόστασιν ολίγων εκατοστομέτρων από του 
τύμπανου. 
4) Ή γαλλική, τέλος, μέθοδος «άκτινώσεως» De Stoutz δια συνδυα­
σμοί) υπέρυθρων καί υπεριωδών άκτίνων εντός συσκευής, φερομένης εις τό 
εμπόριον ως «Stoutz Actinator». 
Τεχνική τής «Άκτινώσεως» κατά τήν μέθοδον De Stoutz 
Ή μέθοδος αΰτη θέτει εις δρασιν τάς ήλεκτρικάς πηγάς τών υπέρυ­
θρων καί υπεριωδών άκτίνων αϊ όποΐαι σχηματίζουν το ήλιακον φάσμα καί 
αι όποΐαι χρησιμοποιούνται υπό τής φύσεως δια να εξασφαλίσουν αφ 3 ενός 
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μεν την χκωροφυλλικήν σύνθεσιν ά φ ' ετέρου δε την μικροβιακήν καθαρό­
τητα επί της επιφανείας της γης. 
Ή τεχνική της μεθόδου De Stoutz επιτρέπει την άναδημιουργίαν ενός 
συνόλου άκτίνων και την δι' αυτών άκτινοβολίαν υγρών διερχομένων δι3 
ενός συστήματος σωλήνων εκ quartz (χαλάζιου). Το ύγρόν, διερχόμενον 
δια των σωλήνων, απορροφά, κατά την διαδρομήν του, τάς ακτίνας, υπό 
συνθήκας χρόνου ροής άκρως ακριβείς, ούτως ώστε αΰται να επιδρούν εφ' 
δλων των μορία>ν τοΰ ύγροΰ, έστω και εάν πρόκειται περί υγρών μή δια­
φανών ως το γάλα, οι έγχρωμοι οϊνοι κλπ. 
Μερικαΐ από τάς ακτίνας αύτάς, ως είναι αϊ υπέρυθροι, άπορροφούμε-
ναι από το μέσον επί τοΰ οποίου δρουν, προκαλούν μίαν αύξησιν της θερ­
μοκρασίας ή οποία συμβάλλει εις τήν δράσιν της άκτινώσεως και προκαλεί 
μίαν παστερίωσιν ή άποστείρωσιν. 
"Αλλαι, αΐ πλέον βραχέος μήκους κύματος, ώς είναι αί υπεριώδεις και 
at φωτειναί δρουν πρακτικώς εν ψυχρφ. Είναι Ικεΐναι τάς οποίας ή φύσις 
χρησιμοποιεί δια να εξασφάλιση τήν χλωροφυλλικήν φωτοσΰνθεσιν και αί 
όποΐαι προκαλούν εμπλουτισμον εις βιταμίνας D τών προϊόντων επί των 
οποίων επιδρούν. 
Ή κατασκευή τών συσκευών De Stoutz ήρχισε από τοΰ 1936. Αί 
πρώΐαι συσκευαί εχρησιμοποιήθησαν δια πειραματικούς σκοπούς καί συμ-
φώνως προς τάς υποδείξεις τοΰ καθηγητού KeÌlling. Al συσκευαί αύται 
ήσαν ωριαίας αποδόσεως 25 λίτρων. Σήμερον καί δια λόγους καθαρώς τε­
χνικούς, κατασκευάζονται συσκευαί ωριαίας αποδόσεως από 150-10.000 
λίτρων. Ή κατανάλωσις ηλεκτρικού ρεύματος εις τάς συγχρόνους συσκευας 
είναι μειωμένη εις το ελάχιστον δια της βελτιώσεως τοΰ συστήματος ανταλ­
λαγής θερμοκρασιών καί της εκ τούτου ανακτήσεως τών απαραιτήτων θερ­
μίδων δια τήν θέρμασιν τοΰ γάλακτος (άνάκτησις θ/σίας 80-83 °/0). 
Ή συσκευή επί της οποίας επειραματίσθημεν είναι μία εκ τών δύο αί 
όποΐαι ανήκουν εις τήν Έλληνικήν Βιομηχανίαν Γάλακτος Α.Ε. (ΕΒΓΑ-
Ίερα όδος-Βοτανικός). Είναι ωριαίας αποδόσεως 5.000 λίτρων καί λει­
τουργεί συνεχώς από τού Μαΐου 1961. 
Ή συσκευή αύτη περιλαμβάνει 3 τμήματα : 1) Τμήμα άκτινοβολήσεως 
δι' υπερύθρων άκτίνων 2) Τμήμα άκτινοβολήσεως δι' υπεριωδών ακτινών, 
3) Τμήμα εναλλαγής καί ανακτήσεως τών θερμοκρασιών. Αί διαστάσεις 
της συσκευής εΐναι : μήκος 3,20 μέτρα, πλάτος 2,50 μέτρα, ύψος 1,85 μέ­
τρα. Ή κατανάλωσις ηλεκτρικού ρεύματος ανέρχεται εις 80 KW/ώραν. Ή 
θερμοκρασία επεξεργασίας ρυθμίζεται από -J-400 Q ξ
ω
~ —|—100° C. Ή από-
δοσις τοΰ μηχανήματος είναι ρυθμιζόμενη από 3.500 εως 5.000 λίτρα + 5°/0. 
Ή ρύθμισις τής θερμοκρασίας καί ή καταγραφή ταύτης επί ειδικού περι­
στροφικού πίνακος είναι αυτόματος με άκρίβειαν + 5° C. Ή συσκευή είναι 
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ε; ολοκλήρου κατασκευασμένη εξ ανοξείδωτου χάλυβος 18/8. Ό καθαρι­
σμός, τέλος, της συσκευής επιτυγχάνεται μηχανικώς δια της χρησιμοποιή-
σεοος, εν κλειστή κυκλοφορία, διαφόρων χημικών διαλύσεων. Χρόνος -θερ­
μάνσεως και ακτινοβολίας 3,6". 
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδον ταύτης είναι τα ακόλουθα (P. Lassa-
bliere) : 
1) Ταχύτατη ακτινοβολία εις λεπτοτάτην στοιβάδα και επί αποκλει­
σμό) αέρος. 
2) Ωριαία άπόδοσις άκρως μελετημένη τόσον δια τάς βιομηχανικός 
δσον και τάς εργκσιηριακας ουσκευάς. 
3) Εύκολος τρόπος χρήσεως της συσκευής τόσον κατά την λειτουργίαν 
της δσον και δια τον καθαρισμόν της. 
3) Εμπλουτισμός τοϋ γάλακτος εις βιταμίνην D και εις ποσότητας 
μεταξύ 200 και 1000 U.I . κατά λίτρον γάλακτος. 
5) Αΰξησις της πεπτικόιητος και άφομοιοσιμότητος. 
6) Καθολική απουσία τοξικότητος και κακής γεΰσεως. 
7) 'Απόλυτος απουσία κολοβακτηριδίων και ελλάττωσις της υπολοίπου 
χλωρίδος εις το ελάχιστον. 
Πειραματικά! έργασίαι άφορώσαι «άκτινωθέν» γάλα 
κατά την μέθοδον De Schoutz 
Πολυάριτ>μοι έργασίαι, κυρίως εν Γαλλία και Ελβετία έγένοντο προς 
τον σκοπον τοΰ προσδιορισμού τής βιταμίνης D εϊς «άκτινω,9έντα> γάλατα. 
Οΰτω ό M. Vacher έκαμε φασματομετρικούς προσδιορισμούς εις τα 
εργαστήρια Φυσικής τοΰ Υπουργείου Έ θ ν . Άμΰνης, των οποίων τα απο­
τελέσματα συμφωνοΰν απολύτως με τα τής βιολογικής μεθόδου (Bui. Soc. 
Chim, Biol. 1943, 26, 206). 
Ό Pamtrier, εξ άλλου, προέβη εις χρωμομετρικάς τιτλοποιήσεις δει­
γμάτων ληφθέντων προ και μετά την άκτίνωσιν τοΰ γάλακτος εις τα εργα­
στήρια τοΰ Νοσοκομείου τής Λωζάννης. 
Τα αποτελέσματα τής βιολογικής αναλύσεως, έδωσαν δι' 100 γραμ. μη 
άκτινωθέντος γάλακτος άντιρραχιτικήν ικανότητα άναρχομένην εις 4 εως 
28 U. Ι. ή 0,1 εως 0,7 γραμ. άκτινωθέντος γάλακτος έδωσαν άντιρραχιτι­
κήν ικανότητα άνερχομένην εις 40 εως 125 U.I . ή 1 εως 3 γραμ. άκτινο-
βοληθείσης εργοστερόλης ήτοι 400 εως 1250 U. Ι. κατά λίτρον. Νεώτερα 
πειράματα δι3 «άκτινωθέντος» γάλακτος μη συμπεπυκνωμένου έδωσαν έ'να 
μέσον δρον 1000 U.I . κατά λίτρον. Ώ ς συνέπεια τών ανωτέρω, προκύπτει 
ή αΰξησις τής άντιρραχιτικής ικανότητος δια τής χρησιμοποιήσεως «ακτινω-
θέντος» γάλακτος. 
Συ/κριτικαί μελέται εξ άλλου επί τής γενικής αναπτύξεως και τής 
καταστάσεως τοΰ σκελετοΰ νεαρών μυών διατραφέντων αντιστοίχως μέ 
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γάλα άκτινώσεων έδωσαν κανονικότητα αναπτύξεως επ! τών δι° άκτινω-
θέντος γάλακτος διατραφέντων μυών κατά 16 - 18 °/
u
 άνωτέραν εκείνης 
τών διατραφέντων με μη άκτινο)ί)εν γάλα. 
Καθ
5
 όσον άφορα τάς μεταβολάς τών εν τφ γάλακτι ενυπαρχόντων 
συστατικών γενικώς διεπιστώθη δτι ή δρασις τών υπεριωδών ακτινών επί 
τών βιταμινών του γάλακτος πρέπει να θεωρήται ώς αμελητέα, επί πλέον 
δε δεν διεπιστώθη διατάρκξις του ισοζυγίου μεταξύ τών βιταμινών Α, Β,, 
B
a
 και C παρά τον αρκετά μεγάλον εμπλουτισμον τοϋ γάλακτος εις βιτα-
μίνην D. 
Έ π ι τών γαλακτικών μικροβίων, ή άκτίνωσις έχει μάλλον ευνοϊκά 
αποτελέσματα. 
Έπι τών χημικών συστατικών γάλακτος μετά την άκτίνωσιν διεπιστώ-
θησαν τα εξής : Δια το λΐπος ή περιεκτικότης του συμβαδίζει με την αΰξη-
σιν του ποσοστού της βιταμίνης D. Δια τάς πρωτεΐνας επίσης συμβαίνει 
το ίδιον. Αΰξησις του ποσοστού της περιεκτικότητός του εις το γάλα, έχει 
άμεσον επίδρασιν επί του ποσοστού εμπλουτισμού τοΰ γάλακτος εις βιτα-
μίνην D. 
Το γαλακτοσάκχαρον επίσης φαίνεται οτι επηρεάζεται εκ της άκτινώ-
σεως κατ}' δσον το άκτινωθέν γάλα παρουσιάζει γεΰσιν πλέον γλυκεΐαν. 
Έ π ι της τέφρας τοΰ γάλακτος, ή ακτινοβολία οΰδεμίαν ετίδρασιν 
εξασκεί. 
Το θέμα της επιδράσεως τών υπεριωδών άκτίνων επί τών φυσικών στα­
θερών τοΰ γάλακτος εντοπίζεται κυρίως εις την οξύτητα και το ειδ. βάρος. 
Κατά τον J. Procks εις άκτινωθέν γάλα εσημειώθη ελάττωσις της 
οξΰτητος από 1°,Β εως 2°,5. Κατά τους Vieilly και Harder, θεωρείται ως 
συνήθης ελάττωσις της οξύτητας κατά 0,05 γραμ. εις άκτινωθέντ« γά-
λακτα έχοντα κανονικώς 1,8 γραμ. οξΰτητος. Εννοείται οτι ή ελάττωσις 
αΰιη είναι περισσότερον αισθητή δια γάλατα έχοντα 1,8 γραμ. παρά δια 
τα έχοντα 1,5 γραμ. οξΰτητος. Ό χρόνος ακτινοβολίας ήτο εις μεν το πεί­
ραμα τοΰ Procks 15 λεπτά, εις δε το πείραμα τοΰ Vieilly - Harder ήτο 
1)10 τοΰ δευτερολέπτου. 
Το άκτινωθέν γάλα παρουσιάζει επίσης μίαν άργοπορίαν είς crjv εναρ-
ξιν της δξινΰσεως. Οΰτω παρετηρήθη αύξουσα πτώσις της οξΰτητος 12 
ακόμη ώρας μετά την άκτινοβολίαν. Σχετικά! εργασίαι έγιναν τόσον εις το 
εργαστήριον της Ελληνικής Βιομηχανίας Γάλακτος Α.Ε. (ΕΒΓΑ) δσον 
και είς το Κτηνιατρικόν Μικροβιολογικον °Ινστιτοΰτον τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας, τών οποίων τα αποτελέσματα δημοσιεύονται εις το 2ον μέρος 
της παρούσης μελέτης. 
'Ως προς το ειδ. βάρος τοΰ άκτινωθέντος γάλακτος σχετικά! εργασίαι 
(Vieilly) απέδειξαν οτι τοΰτο ουδόλως επηρεάζεται εκ της άκτινοβολήσεως. 
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Ή επίδρασις τη; άκτινώσεως εξ άλλου επί των αερίων τοΰ γάλακτος 
θεωρείται ασήμαντος αν μη ου σα και μόνον έπι του οξυγόνου κ α θ ' δσον 
το ά'ζωτον και το άνθρακικον οξύ είναι αέρια ουδέτερα. Άλλα καθώς ή πο-
σόιη; του περιεχομένου εις 1 λίτρον γάλακτος οξυγόνου ανέρχεται εις 10 κ. 
εκ. μόνον και ή ταχΰτης διελεύσεως εΐναι πολύ μεγάλη, δεν φαίνεται δυνα­
τός ο σχηματισμός μεγάλης ποσότητος όζοντος. 
Κ α θ ' όσον άφορα την εξωτερικήν εμφάνισιν (όψιν), ουδεμία διαφορά 
προκύπτει μεταξύ άκτινωθέντος και μη, γάλακτος. 
Βακτηριοκτόνος ικανότης της συσκευής De Stoutz 
Δια την μικροβιοκτόνον ικανότητα των υπεριωδών άκτίνων, εις την 
κατ' ευθείαν δράσιν των επί. μικροοργανισμών (milieu de culture), ουδε­
μία υπάρχει αμφιβολία υπό πάντων ori αυτή είναι απόλυτος. Έ π ί μικροορ­
γανισμών, όμως, εντός τοΰ γάλακτος, ή δρασις των είναι διαφορετική, α φ ' 
ενός μεν λόγω τοΰ πάχους τη; στοιβάδος του γάλακτος, το όποιον δεν επι­
τρέπει την διείσδυσιν τών άκτίνων εντός όλων τών μορίων του. 
Βεβαίως, εις την συσκευήν De Stoutz, ή βακτηριοκτόνος ικανότης τών 
άκτίνων είναι μεγαλύτερα η εις τας άλλας συσκευάς. Είναι ιίμως ικανή να 
άνταπεξέλθη εις τάς απαιτήσεις τών διαφόρων νομοθεσιών, ως προς την 
περιεκτικότητα τοΰ γάλακτος εις μικρόβια ; έπ' αΰτοΰ δεν έχει ακόμη συμ-
πληρωθη ό κύκλος τών πειραμάτων και δεν υπάρχουν, κατά συνέπειαν, 
στοιχεία δυνάμενα να πείσουν δτι μόνη ή δράσις τών υπεριωδών άκτίνων 
είναι ικανή να δώση έ'να γάλα άπηλλαγμένον παθογόνων μικροβίων. Κατά 
συνέπειαν καθίσταται ύποχρεοίτική ή μετέπειτα παστερίωσις τοΰ άκτινοβο-
ληθέντος γάλακτος, χωρίς ευτυχώς vù θιγή το ποσοστον της βιταμίνης D, 
ή οποία, ώς γνωστόν, δεν επηρεάζεται υπό της θερμότητος. 
Εις το σημεΐον τοΰτο, έγκειται, κατά τήν γνώμην μας, ή υπεροχή της 
συσκευής De Stoutz, συνδιαζοΰσης, εκτός της δι' υπεριωδών και τήν δι' 
υπερύθρων άκτίνων άκτινοβολίαν, ή οποία, ως και άλλαχοΰ ελέχθη, προκα­
λεί, εμμέσως; ταΰτόχρονον παστερίωσιν τοΰ γάλακτος. 
Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν 
Μικροβιολογική και βιοχημική έρευνα 
επί τοΰ άκτινοβοληθέντος γάλακτος. 
Χρησιμοποιηθεΐσαι μέθοδοι και υλικά. 
α) Δια τήν καταμέτρησιν της ολικής μικροβιακής χλωρίδος, εχρησιμο-
ποιήθη το θρεπτικον ύλικον Milk-agar Danish Formula και Tryptone 
Glucose extract-agar. (Difco). 
β) Δια τήν άνίχνευσιν και καταμέτρησιν τών κολοβακτηριδίων, το θρε-
πτικον υπόστρωμα V.L.Β. (Gentian - violet - lactose - peptone-bile me­
dium) και Desoxycholate - lactose agar. 
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γ) Δια τον ελεγχον της φωσφατα'σης, εχρησιμοποιήθησαν δυο μέθοδοι 
ή μέθοδος του Sharer και ή μέθοδος του Fischer - Schwarz. 
δ) Δια την μέτρησιν της δξΰτητος, ή γνωστή μέθοδος Dornic. 
Α) "Έρευνα επί της ύγιεινολογικής καταστάσεως του δι' ακτινο­
βολίας παστεριωθε'ντος γάλακτος κατά το θέρος 1961. 
Έξητάσθησαν εν συνόλω 12 δείγματα νωποΰ γάλακτος. Ό μέσος αρι­
θμός μικροβίων (Ο.Μ.Χ.") κατά ml, ευρέθη 12.700.000 ευρέθησαν πολυά­
ριθμα κολοβακτηρίδια εντός αΰτοΰ συνηθέστατον φαινόμενον του 'Αθη­
ναϊκού νωποΰ γάλακτος, ένεκα τών κακών συνθηκών άμέλξεως και συλλογής. 
Ή εξέτασις τών αυτών δειγμάτων γάλακτος μετά την άκτινοβόλησιν 
αυτών και θέρμανσιν εις 80° C και εμφιάλωσιν εντός αποστειρωμένων φια­
λών άπέδωσεν τα κάτωθι αποτελέσματα. Ο.Μ.Χ. κατά μέσον ορον 520 
μικρόβια κατά ml. κολοβακτηρίδια δέν άνευρέθησαν εις οΰδεμίαν εκ τών 
διαλύσεων του γάλακτος. 1 ce, 0,1 ce, 0,01 ce, 0,001 ce. 
Β) Έξέτασις διαφόρων δειγμάτων άκτινοβοληθέντος καΐ θερμαν-
θέντος γάλακτος. 
1) Δείγμα εκ φιάλης πρατηρίου παστερια)θέντος δΓ ακτινοβολίας και 
θερμάνσεως εις 80e. Ο. Μ. Χ. 9500/ml. Coliform. αρνητική εις 1 . 0,1 . 
0,01 . 0,001. 
2) Δείγμα φιάλης αποστειρωμένης γάλακτος εκ παστεριωθέντος εις 
80° καί δι9 ακτινοβολίας. Ο.Μ.Χ. 450/ml coliorm. αρνητική είς 1 . 0,1 . 
0,01 . 0,001. 
3) Όμοίως ως άνω θέρμανσις εις 76° Ο.Μ.Χ. 50/ml coliform αρ­
νητική. 
4) Όμοίως ώς άνω θέρμανσις εις 82° Ο.Μ.Χ. 100/ml. coliforn αρ­
νητική. 
5) Γάλα νωπόν περιέχον 33.000.000/ml μετά παστερίίοσιν και άκτι-
νοβολίαν άνεΰρομεν Ο.Μ,Χ. 260/ml και ουδέν κολοβακτηρίδιον. 
6) Ή Συγκριτική εξέτασις δυο δειγμάτων παστεριωμένου γάλακτος 
προερχομένου εκ του αΰτοΰ νωποΰ γάλακτος δια τών δυο μεθόδων παστε-
ριώσεως άπέδειξεν Ο.Μ,Χ. 800/ml. δια το παστεριωθέν δι' ακτινοβολίας 
εις 84° C και ουδέν κολοβακτηρίδιον ενώ εις το έτερον δείγμα παστεριωμέ­
νου γάλακτος δια της συνήθους μεθόδου είς 75° C. μέθοδος H.T.S.Τ. άνευ­
ρέθησαν Ο.Μ.Χ. 70.050/ml και άνω τών 10 κολοβακτηριδίων κατά ml. 
Ά π ο της 19-2-1962 μέχρι την 9-4-1962 έξητάσθησαν 60 δείγματαάκτι-
νοβοληθέντος γάλακτος κατά τήν εξής σειράν, α) νωπόν, β) κατά τήν εξοδον 
εκ τοΰ σωλήνος τοΰ παστεριωτήρος γ) εκ της φιάλης κατά τήν στιγμήν της 
καταναλώσεως. Κατωτέρω παρατίθενται τα αποτελέσματα τών εξετάσεων, 
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2.000 
1-200 
2.000 
800 
900 
!_ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Γάλα παστε-
ριωμένον 
O.M.X/ml 
εκ της 
Φιάλης 
3.600 
6.000 
4.000 
2.500 
1.800 
1.600 
1.200 
4.500 
3.200 
4.000 
1.400 
1.000 
1.400 
3.000 
2.200 
2.400 
1.200 
1.500 
1 
" ο 
ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
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'Ενδεικτικός Πίναξ (Συγκριτικός) αποτελεσμάτων πειράματος 
παραμονής άκτινοδοληοέντος γάλακτος έπ! 216 ωρ. είς Ήλεκ. 
ψυγεϊον θερμοκρασίας 7°C Ο'Αποστ. φιάλη) 
Χρόνος 
παραμονής 
ψυγ. εις ώρ. 
0 
24 
48 
72 
96 
120 
144 
168 
192 
216 
'Αριθ. 
Δειγμ. 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
<1000 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
4 
2 
<3000 
— 
1 
1 
Ι 
2 
2 
1 
— 
<6000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
2 
4 
<9000 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
1 
<12.000 
; 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
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Μελέτη τοΰ δια ακτινοβολίας παστεριωμένου γάλακτος 37? 
Ό | υ μ ε τ ρ ί α 
Α) Έξέτασις τριών δειγμάτων. 
1) Γάλα παστεριωθέν δι' ακτινοβολίας είς 75°C. Όξΰτης Dornic 
14°,δ - 15°. 
2) Γάλα παστεριωθέν δι' ακτινοβολίας είς 81°C. όξΰτης Dornic 
14°,5 - 15°. 
3) Μείγμα γαλάτων 70 °/0 (actinisé) και 30 °/0 παστεριωμένου ως συ­
νήθως. Όξΰτης Dornic 16°. 
Τα ανωτέρω τρία δείγματα ετέθησαν εις ψΰξιν 7°— S0 C επί 200 ώρας 
πριν να εξετασθη ή δξΰτης αυτών. 
Β) Συγκριτική εξέτασις δξΰτητος γάλακτος παστεριωθέντος δια των δΰο 
μεθόδων εϊς θερμοκρασίαν 24° C. 
' Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α 
Χρόνος 
2 h 30' 
8 h 
12 h 
20 h 
24 h 
26 h 
31 h 
36 h 
γάλα actinisé 
15° D 
15°,5 D 
16° D 
15° D 
15° D 
15" D 
15°, 5D 
24° D 
γάλα παστεριωμένον 
15° D 
15°,5D 
15°,5D 
15°,5D 
18° D 
19° D 
28°,5D 
37° D 
Γ) Συγκριτική εξέτασις της όξΰτητος δειγμάτων γάλακος άκτινοβοληθέντος 
εις θερμοκρασίας 75° C και 81° C. 
5 h 
12 h 
24 h 
30 h 
36 h 
48 h 
Ά π ο τ ε λ έ σ μ α τ α 
α) 75° C 
β) 81° C 
α) 75° C 
β) 81° C 
α) 75° C 
β) 81° C 
α) 75° C 
β) 81° C 
α) 75° C 
β) 81° C 
α) 75° C 
β) 81° C 
14,°5 D 
14,°5 D 
15° D 
14,°5 D 
15° D 
15° D 
15° D 
15°,5 D 
15,°5 D 
25° D 
23° D 
coag 
Έ ν συμπεράσματι αποδεικνύεται ηδη ή γνωστή εις τους ασχολούμε­
νους με την ύγιεινήν του γάλακτος δτι ή παστερίωσις είς 75° C δίδει πολύ 
καλλίτερα αποτελέσματα άπο τήν ΰψηλήν παστερίωσιν εις 81°—85° C ιδίως 
δια της μεθόδου της ακτινοβολίας. (Tentoni, Schönberg). 
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δ?0 Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 
R É S U M É 
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET SANITAIRE 
DU LAIT ACTINISÉ DANS LA REGION D'ATHÈNES 
P a r 
SP. PAPARGYRIS ANG. PAPADOPOULOS 
du lab. E.V.G.A. SA. de l'Inst. Bact. Vet. d'Athènes 
Les auteurs entreprennent l'étude technologique et sanitaire du 
lait actinisé produit à Athènes dans une grande usine de pasteurisa-
tion du lait. 
Après avoir passé en revue d'une façon assez sommaire les no-
tions techniques de Γ instrumentation et des diverses méthodes de 
l 'actinisation du luit, ils étudient les résultats du control sanitaire 
des échantillons du lait cru et du lait après Γ actinisation à diverses 
temperatures oscillant entre 75° - 84° C dans les actinisateurs de Stoutz. 
Cette méthode de pasteurisation du lait se base sur les principes 
de chauffage par les rayons infra - rouges et de l'action bactericide 
des rayons ultra - violettes dans un espace de temps 3,6". L 'act ion 
sur les coliformes est fatale on n ' en trouve pas de colibacilles dans 
le lait actinisé tandis - que le nombre total des bactéries du lait dimi-
nue énormément. La conclusion est déjà connue, il s' agit d' un lait 
de meilleure qualité Hygiénique. 
La temperature qui donne les meilleurs résultats sur la «Keeping 
Quality» du lait et de Γ ordre de 75° C. 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΣΠΕΙΡΟΚΕΡΚΩΣΕΩΣ 
ΕΙΣ ΑΛΩΠΕΚΑ 
(Spirocerca lupi Sanguinolentis) 
Ύττό 
ΕΥ Θ. Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ 
Εσχάτως εσχομεν την εΰκαιρίαν να παρατηρήσωμεν περίπτωσιν σπει-
ροκερκώσεως εις άλώπεκα, εθ-εωρήσαμεν δε σκόπιμον δπως άναφέρωμεν 
ταΰτην δεδομένου δτι ή παρασίτωσις αΰτη δεν έχει διαπιστωθ-ή μέχρι σή­
μερον παρ' ήμΧν, καθ-' δσον τουλάχιστον ΰμείς γνωρίζομεν. 
Ευρισκόμενοι εις το χωρίον ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ, έκλή-
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